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Sandris Rintania. 2013. C9410018. Wisata Religi Masjid Tua Surakarta. 
Program Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Sastra Dan Seni 
Rupa. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang apa yang melatarbelakangi 
pengembangan wisata religi Surakarta dan obyek yang menjadi daya tarik wisata 
religi Surakarta. Dijelaskan juga  mengenai penyusunan strategi dan media 
promosi yang sesuai dan daya tarik dari wisata religi masjid tua Surakarta. 
Penulisan tugas akhir ini disajikan untuk memperoleh gambaran tentang 
potensi dan pengembangan Wisata Religi Masjid Tua Surakarta yang memang 
belum terlalu dikenal masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan studi 
observasi, wawancara, dan studi pustaka, Data yang diperoleh tersebut kemudian 
dianalisis dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Wisata Religi Masjid Tua 
Surakartasangat berpotensi menjadi salah satu tujuan wisata di Surakarta karena 
memiliki daya tarik berupa bangunan masjid yang sudah termasuk dalam benda 
cagar budaya. Untuk mengembangkan wisata religi Pemerintah Surakarta harus 
mempromosikan melalui media cetak maupun elektronik. Adanya beberapa 
kendala seperti event wisata yang hanya dilaksanakan saat - saat tertentu, promosi 
wisata yang belum diketahui masyarakat luas, sumber daya manusia yang belum 
terlalu banyak mengelola wisata religi  
Kesimpulan yang dapat diambil wisata religi Surakarta memiliki potensi 
yang besar untuk dikembangkan menjadi salah satu tujan wisata utama di 
Surakata, diharapkan  kedepan wisata religi mampu menarik minat wisatawan  
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